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ERTS Contracting Officer- 1
Code 245, GSFC
Greenbelt, Md. 20771
3. Some related work has been. done with masking and inter-
active image processing on a contract for NOAA/SPOC
with MSS imagery only. This has been useful for studying
the practical laboratory approach for this project.
D. S. Ross
Principal Investigator
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. -- 1
ERTS Technical Officer 1
Code 430, GSFC.
ERTS Project Scientist
--
I NASA Scientific & Technical--l"
Code 650, GSFC Information Facility
Att'n: Earth Resources
ERTS Scientific Monitor__ I P. O. Box 33
Code 650, GSFC College Park, Md. 20740
2. The U. S. Standard Catalog of MSS/RBV Coverage has been
reviewed, and a number of images which may be applicable
have been ordered on the Data Request Form. An area in
the region of the Gulf Stream adjacent to Florida was
included in this order. Copies of Data Requests are
attached.
1. PROGRESS. Images received to date have not included
RBV Coverage of primary test area (Monterey Bay, Cali-
fornia). Discussions with Technical Monitor (E. W.
Crump, GSFC) suggest that late date of contract imple-
mentation resulted in omission of request filing for
image data at time RBV's were operational.
Copies to:
I 2S Contract File
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